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ヒューマンリソース戦略と管理会計

















（Human Resource Management，以下では HRM と略する）へと変化し，さらに戦略に
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現状維持だけでなく業務改善に繋がる行動が求められる。ビジネスの理解のための社内
ローテーションが実施され，将来へのキャリア開発がオープンになる。

























































































































































































































































る。HR の make-or-buyに関する側面と言える。HR 戦略をこのような二つの次元から概
観することにより，図に示されるように，HR戦略の四つの類型ができ上がる。
図 HR戦略の類型化
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注
1）J. B. Arthur, “Effects of Human Resource Systems on Manufacturing Performance and
Turnover,” The Academy of Management Journal, Vol. 37, No. 3, 1994, p. 670.
2）J. E. Delery, and D. H. Doty, “Modes of Theorizing in Strategic Human Resource Management :
Tests of Universalistic, Contingency, and Configurational Performance Predictions,” The
Academy of Management Journal, Vol. 39, No. 4, 1996, p. 803.
3）R. E. Walton, “From Control to Commitment in Workplace,” Harvard Business Review,
March/ April 1985, pp. 79-80.
4）C. J. Fombrun, N. M. Tichy, and M. A. Devanna, Strategic Human Resource Management
(Hoboken, N. J. : John Wiley & Sons, 1984) pp. 38-39. Fombrun, Tichy, and Devanna は，
Galbraith, and Nathanson の「Table 8.1 Model Illustrating Five Organizational Type」を基に
作成．J. R. Galbraith, and D. A. Nathanson, Strategy Implementation : The Role of Structure and
Process (St. Paul,Minn. :West Publishing Co, 1978 ; reprint, London : Pickering and Chatto, 2008)
p. 134 (page reference is to reprint edition).
5）J. Bratton, and J. Gold, Human Resource Management : Theory and Practice, 4th ed. (New
York : Palgrave Macmillan, 2007) p57. Figure 2.8 Categorizing human resource management
strategies を基に作者が一部改変．
6）R. Simons, Levers of Control : How managers use innovative control systems to drive strategic
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